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KUNTANUMEROINTI 1982
LUKIJALLE
Tilastokeskus ylläpitää kuntaluokitusrekisteriä, joka sisältää tietoja 
julkisessa hallinnossa eniten käytetyistä aluejaoista. Tästä kuntaluo- 
kitusrekisteristä tuotetaan vuosittain KUNTANUMEROINTI-nimi- 
nen julkaisu, joka sisältää nykyisin kuntaluettelot:
— aakkosjärjestyksessä
— lääneittäin
— seutukaava-alueittain
— tilastoalueittain
sekä tiedot lakkautetuista kunnista ja kuntamuodossa tapahtuneista 
muutoksista. Kuntatunnuksena käytetään ensisijaisesti Kansaneläke­
laitoksen (KELA) kolminumeroista kuntatunnusta. Niin kutsuttu 
»TP:n kuntakoodi», joka myös esiintyy julkaisussa, tarkoittaa vanhaa 
Tilastollisen Päätoimiston kuntakoodia. Tilastotoimessa sen käytöstä 
on luovuttu samalla kun on siirrytty Valtion tilastotoimen kehittä­
misohjelman mukaisesti käyttämään tilastoaluejaon sijasta pääasiassa 
lääni- ja seutukaava-aluejakoja. Koodiin sisältyvät lääni- ja kunta- 
muototunnukset (1. ja 4. nro) eivät enää vastaa julkaisussa muuten 
käytettyjä tunnuksia. Sekä TP:n kuntakoodi että tilastoalueet on 
sisällytetty julkaisuun sen vuoksi, että niitä käytetään eräissä tilas­
totoimen ulkopuolisissa vanhoissa tietojärjestelmissä. Tilastoalueita 
ei kuitenkaan enää päivitetä itsenäisenä aluejakona.
Vuoden 1982 alussa ei tapahtunut sellaisia aluejako- tai kuntamuo­
don muutoksia, joilla olisi ollut vaikutusta julkaisun sisältöön. Vuo­
den 1981 julkaisuun verrattuna on tehty vain yksi korjaus. Kiikois­
ten kunta on siirretty Satakunnan seutukaava-alueesta Tampereen 
seutukaava-alueeseen.
Kuntaluokitusrekisteristä voidaan tarvittaessa tuottaa luetteloita 
myös muista kuin tähän julkaisuun sisältyvistä aluejaoista. Rekisterin 
sisällöstä ja käyttömahdollisuuksista saa lisätietoja osoitteella 
Tilastokeskus PL 504, 00101 Helsinki 10, tai soittamalla numeroon 
90/17341.
2TAULU 1. LÄÄNIT JA SEUTUKAAVA-ALUEET. KUNTAMUOTO
A. LÄÄNIT
01 UUDENMAAN LÄÄNI
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
03 AHVENANMAAN MAAKUNTA
04 HÄMEEN LÄÄNI
05 KYMEN LÄÄNI
06 MIKKELIN LÄÄNI
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
08 KUOPION LÄÄNI
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
10 VAASAN LÄÄNI
11 OULUN LÄÄNI
12 LAPIN LÄÄNI
B. SEUTUKAAVA-ALUEET
01 HELSINGIN SKA
02 ITÄ-UUDENMAAN SKA
03 LÄNSI-UUDENMAAN SKA
04 LÄNTISEN UUDENMAAN SKA
05 VARSINA1S-SUOMEN SKA
06 AHVENANMAAN SKA
07 SATAKUNNAN SKA
08 TAMPEREEN SKA
09 KANTA-HÄMEEN SKA
10 PÄIJÄT-HÄMEEN SKA
11 KYMENLAAKSON SKA
12 ETELÄ-KARJALAN SKA
13 ETELÄ-SAVON SKA
14 POHJOIS-KARJALAN SKA
15 POHJOIS-SAVON SKA
16 KESKI-SUOMEN SKA
17 VAASAN LÄÄNIN SKA
18 POHJOIS POHJANMAAN SKA
19 KAINUUN SKA
20 LAPIN SKA
C. l. KUNTAMUOTO ALKAEN 1.1.1977
1 LÄÄNIN PÄÄKAUPUNKI
2 MUU KAUPUNKI
4 MUU KUNTA
C.2. KUNTAMUOTO ENNEN 1.1.1977
1 LÄÄNIN PÄÄKAUPUNKI
2 MUU KAUPUNKI
3 KAUPPALA
4 MAALAISKUNTA
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TAULU 2. KUNNAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KELAN KUNTA KUNTA- LÄÄNI SEUTU­ TP:N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOOOI ALUE KOOOI
004 ALAHÄRMÄ 4 10 17 73130
00 5 ALAJÄRVI 4 10 17 73131
006 ALASTARO 4 02 05 11230
009 ALAVIESKA 4 11 18 83231
010 ALAVUS 2 10 17 73122
754 ANJALANKOSKI 2 05 11 41725
014 ANTTOLA 4 06 13 52231
015 ARTJÄRVI 4 01 10 01530
016 ASIKKALA 4 04 10 31531
017 ASKAINEN 4 02 05 11232
018 ASKOLA 4 01 02 01130
019 AURA 4 02 05 11233
035 BRÄNDÖ 4 03 06 21330
040 DRAGSFJÄRO 4 02 05 11234
043 ECKERÖ 4 03 06 21331
044 ELIMÄKI 4 05 11 41732
045 ENO 4 07 14 82431
046 ENONKOSKI 4 06 13 52232
047 ENONTEKIÖ 4 12 20 94332
049 ESPOO 2 01 01 01118
050 EURA 4 02 07 11431
051 EURAJOKI 4 02 07 11432
052 EVIJÄRVI 4 10 17 73135
060 FINSTRÖM 4 03 06 21332
061 FORSSA 2 04 09 31514
062 FÖGLÖ 4 03 06 21333
065 GETA 4 03 06 21334
069 HAAPAJÄRVI 2 11 18 83221
071 HAAPAVESI 4 11 18 83233
072 HAILUOTO 4 11 18 84130
073 HALIKKO 4 02 05 11235
074 HALSUA 4 10 17 732 34
075 HAMINA 2 05 11 41711
076 HAMMARLAND 4 03 06 21335
077 HANKASALMI 4 09 16 -2130
078 HANKO 2 01 04 O H I O
079 HARJAVALTA 2 02 07 11421
081 HARTOLA 4 06 10 51532
082 HATTULA 4 04 09 31533
083 HAUHO 4 04 09 31534
0 84 HAUKIPUDAS 4 11 18 84131
085 HAUKIVUORI 4 06 13 52233
086 HAUSJÄRVI 4 04 09 31535
088 HEINOLA 2 06 10 51511
089 HEINOLAN MLK 4 06 10 51536
090 HEINÄVESI 4 06 13 52234
■4-
KELAN KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOODI ALUE KOODI
091 HELSINKI 1 01 01 01100
095 HIMANKA 4 10 17 73235
097 HIRVENSALMI 4 06 13 52235
098 HOLLOLA 4 04 10 31537
099 HONKAJOKI 4 02 07 11435
101 HOUTSKARI 4 02 05 11237
102 HUITTINEN 2 02 07 11422
103 HUMPPILA 4 04 09 31538
105 HYRYNSALMI 4 11 19 84230
106 HYVINKÄÄ 2 01 01 01114
108 HÄMEENKYRÖ 4 02 08 11633
109 HÄMEENLINNA 1 04 09 31510
139 II 4 11 18 84132
140 IISALMI 2 08 15 62311
142 IITTI 4 05 11 41734
143 IKAALINEN 2 02 08 11620
145 ILMAJOKI 4 10 17 73136
146 ILOMANTSI 4 07 14 82432
153 IMATRA 2 05 12 41714
148 INARI 4 12 20 94333
150 INIÖ 4 02 05 11238
149 INKOO 4 01 04 01135
151 ISOJOKI 4 10 17 73137
152 ISOKYRÖ 4 10 17 73138
163 JAALA 4 05 11 41735
164 JALASJÄRVI 4 10 17 73139
165 JANAKKALA 4 04 09 31539
167 JOENSUU 1 07 14 *2410
169 JOKIOINEN 4 04 09 31540
170 JOMALA 4 03 06 21336
171 JOROINEN 4 06 13 52236
172 JOUTSA 4 09 16 -2131
173 JOUTSENO 4 05 12 41736
174 JUANKOSKI 4 08 15 62331
175 JURVA 4 10 17 73141
176 JUUKA 4 07 14 *2433
177 JUUPAJOKI 4 04 08 31635
178 JUVA 4 06 13 52237
179 JYVÄSKYLÄ 1 09 16 -2110
180 JYVÄSKYLÄN MLK 4 09 16 -2132
181 JÄMIJÄRVI 4 02 07 116 36
182 JÄMSÄ 2 09 16 -2122
183 JÄMSÄNKOSKI 4 09 16 -2134
184 JÄPPILÄ 4 06 13 52238
186 JÄRVENPÄÄ 1 2 01 01 01115
202 KAARINA 4 02 05 112 39
204 KAAVI 4 08 15 62332
205 KAJAANI 2 11 19 84210
208 KALAJOKI 4 11 18 832 37
209 KALANTI 4 02 05 11241
210 KALVOLA 4 04 09 31541
211
212
213
214
216
217
218
219
220
223
224
226
227
230
231
232
233
235
236
239
240
320
241
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
254
255
256
257
259
260
261
262
26 3
265
266
271
272
273
274
275
276
277
279
280
281
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KUNTA KUNTA­
MUOTO
LÄÄNI SEUTU­
KAAVA-
ALUE
KANGASALA 4 04 08
KANGASLAMPI 4 06 13
KANGASNIEMI 4 06 13
KANKAANPÄÄ 2 02 07
KANNONKOSKI 4 09 16
KANNUS 4 10 17
KARIJOKI 4 10 17
KALINAINEN 4 02 05
KARJAA 2 01 04
KARJALOHJA 4 01 03
KARKKILA 2 01 03
KARSTULA 4 09 16
KARTTULA 4 08 15
KARVIA 4 02 07
KASKINEN 2 10 17
KAUHAJOKI 4 10 17
KAUHAVA 4 10 17
KAUNIAINEN 2 01 01
KAUSTINEN 4 10 17
KEITELE 4 08 15
KEMI 2 12 20
KEMIJÄRVI 2 12 20
KEMINMAA 4 12 20
KEMIÖ 4 02 05
KEMPELE 4 11 16
KERAVA 2 01 01
KERIMÄKI 4 06 13
KESTILÄ 4 11 18
KESÄLAHTI 4 07 14
KEURUU 4 09 16
KIHNIÖ 4 02 08
KIIHTELYSVAARA 4 07 14
KIIKALA 4 02 05
KIIKOINEN 4 02 08
KIIMINKI 4 11 18
KINNULA 4 09 16
KIRKKONUMMI 4 01 04
KISKO 4 02 05
KITEE 4 07 14
KITTILÄ 4 12 20
KIUKAINEN 4 02 07
KIURUVESI 4 08 15
KIVIJÄRVI 4 09 16
KODISJOKI 4 02 07
KOKEMÄKI 2 02 07
KOKKOLA 2 10 17
KOLARI 4 12 20
KONGINKANGAS 4 09 16
KONNEVESI 4 09 16
KONTIOLAHTI 4 07 14
KORPILAHTI 4 09 16
KORPPOO 4 02 05
KORSNÄS 4 10 17
KORTESJÄRVI 4 10 17
TP:N
KUNTA-
KOODI
31637
52239
52240 
11412 
-2135
73238
73142 
11242 
01122
01137 
01123 
-2136 
62333 
11439 
73111
73143
73144 
Oli 19
73239 
623 34 
94310 
94313
94336
11245
84133 
01117
52241 
83240
42434 
-2137 
11639
42435
11246
11442
84134 
-2138
01138
11247
42436
94337
11443 
62335 
-2139
11444 
11423 
73210
94338 
-2140 
-2141
42437 
-2142
11248
73146
73147
6.
KELAN KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOOO I ALUE KOODI
203 KOSKI HL A OA 10 315A3
28 A KOSKI TL A 32 05 112A9
285 KOTKA 2 05 11 A1710
286 KOUVOLA 1 05 11 AI 713
287 KRISTIINANKAUPUNKI 2 10 17 73112
288 KRUUNUPYY A 10 17 732AI
289 KUHMALAHTI A OA 08 316A1
290 KUHMO A 11 19 8A232
291 KUHMUINEN A 99 16 -2161
292 KUIVANIEMI A 11 18 8A135
293 KULLAA A 02 07 11AA6
295 KUMLINGE A 03 06 21337
297 KUOPIO 1 08 15 62310
299 KUOREVFSI A OA 08 316A2
303 KUORTANE A 10 17 731A8
301 KURIKKA 2 10 17 73121
303 KURU A OA 08 316A3
30 A KUSTAVI A 02 05 11250
30 5 KUUSAMO A 11 18 8A136
3C6 KUUSANKOSKI 2 05 11 A1715
30 3 KUUSJOKI A 02 05 11251
310 KYLMÄKOSKI A OA 08 316AA
312 KYYJÄRVI A 09 16 -21 AA
315 KÄLVIÄ A 10 17 732A2
316 KÄRKÖLÄ A OA 10 315A5
317 KÄP SÄMÄKI A 11 18 832A3
318 K.ÄKAR A 03 06 21338
319 KÖYLIÖ A 02 07 11AA7
398 LAHTI 2 OA 13 31512
399 LAIHIA A 10 17 73150
AO 3 LAITILA A 02 05 11252
A01 LAMMI A OA 09 315A6
AO 7 lAPIMJÄRVI A 01 02 31139
A02 LAP INLAHTI A 08 15 623 37
AC i LAPPAJÄRVI A 10 17 73151
AC 5 LAPPEENRANTA 2 05 12 A1712
AC 6 1 APPI A 02 07 11AA8
AO 3 LAPUA 2 10 17 73120
AIO lAUKAA A 39 16 -21A5
A13 LAVIA A 02 07 11AA9
AI A LFHTIMÄKI A 10 17 7315A
A15 LEI VO IMÄK.I A 39 16 -21A6
A 16 LEMI A OS 12 A1739
A17 LEMLAND A Tl 96 21339
A 1 8 LFCPÄÄl S A OA 08 316A5
A19 LEMU A "2 OS 11253
A20 LFPPÄVIP.TA A 08 15 622A2
A21 LFSTIJÄRVI A 10 17 732 AA
A2 2 LIEKSA 2 07 IA A2A11
A 2 J LII TO A 02 05 1125A
A2A lILJENOAL A 01 32 011 AO
A25 LIMI UKA A 11 18 8A137
A26 LIPERI A 07 IA 42A39
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KELAN KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP: N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOODI ALUE KOODI
*27 LOHJA 2 01 03 01116
428 LOHJAN KUNTA 4 01 03 01141
429 LOHTAJA 4 10 17 73 245
430 LOIMAA 2 02 05 11213
431 LOIMAAN KUNTA 4 02 05 11255
433 LOPPI 4 04 09 31547
434 LOVIISA 2 01 02 01111
435 LUHANKA 4 09 16 -2147
436 LUMIJOKI 4 11 18 84138
438 LUMPARLAND 4 03 06 21340
439 LUOPIOINEN 4 04 08 31646
449 LUOTO 4 10 17 73155
441 LUUMÄKI 4 05 12 41740
442 LUVIA 4 02 07 11450
443 LÄNGELMÄKI 4 04 08 31647
475 MAALAHTI 4 10 17 73156
476 MAANINKA 4 08 15 62338
478 MAARIANHAMINA 1 03 06 21310
479 MAKSAMAA 4 10 17 73157
480 MARTTILA 4 02 05 11258
481 MASKU. 4 02 05 11259
482 MELLILÄ 4 02 05 11260
483 MERIJÄRVI 4 11 18 83246
484 MERIKARVIA 4 02 07 11451
485 MERIMASKU 4 02 05 11261
489 MIEHIKKÄLÄ 4 05 11 41741
490 MIETOINEN 4 02 05 11263
491 MIKKELI 1 06 13 52210
492 MIKKELIN MLK 4 06 13 52243
493 MOUHIJÄRVI 4 02 08 11648
494 MUHOS 4 11 18 84139
495 MULTIA 4 09 16 -2148
498 MUONIO 4 12 20 943 39
499 MUSTASAARI 4 10 17 73159
509 MUURAME 4 09 16 -2149
501 MUURLA 4 02 05 11264
503 MYNÄMÄKI 4 02 05 11265
514 MYRSKYLÄ 4 01 02 01142
505 MÄNTSÄLÄ 4 01 02 01143
506 MÄNTTÄ 2 04 98 31612
597 MÄNTYHARJU 4 06 13 52244
5 29 NAANTALI 2 02 05 11210
531 NAKKILA 4 02 97 11452
532 NASTOLA 4 04 10 31548
53 i NAUVO 4 02 95 11267
534 NILSIÄ 4 08 15 62340
535 NIVALA 4 11 18 33247
5 36 NOKIA 2 04 08 31622
5 37 NOORMARKKU 4 92 07 11453
538 NOUSIAINEN 4 92 •95 11268
5 39 NUIJAMAA 4 05 12 41742
540 NUMMI-PUSULA 4 01 03 01144
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KELAN KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­
KUNTA- MUOTO KAAVA-
KOODI ALUE
541 NURMES 2 07 14
54 3 NURMIJÄRVI 4 01 01
544 NURMO 4 10 17
545 NÄRPIfi 4 10 17
5 59 ORAVAINEN 4 10 17
5 jO ORIMATTILA 4 01 10
561 ORI PÄÄ 4 02 05
562 ORIVESI 4 04 08
563 OULAINEN 2 11 18
564 OULU 1 11 18
567 OULUNSALO 4 11 18
379 OUTOKUMPU 2 07 14
576 PADASJOKI 4 94 10
57 T PAIMIO 4 02 05
578 PALTAMO 4 11 19
573 PARAINEN 2 02 05
580 PARIKKALA 4 05 12
581 PARKANO 2 02 08
582 PATTIJOKI 4 11 18
583 PEL KOSENNI EMI 4 12 20
854 PELLO 4 12 20
584 PERHO 4 10 17
585 PERNAJA 4 01 02
586 PEPNI? 4 32 05
58 7 PERTTELI 4 0 2 05
588 PEPTUNMAA 4 06 13
589 PERÄSEINÄJOKI 4 10 17
592 PETÄJÄVESI 4 09 16
594- PIEKSÄMÄEN MLK 4 06 13
593 PIEKSÄMÄKI 2 06 13
595 PIELAVESI 4 0 8 15
599 PIETARSAAREN MLK 4 10 17
598 PI FT AP.SA4R I 2 10 17
601 PIHTI PUDAS 4 09 16
602 PIIKKI? 4 0 2 05
60 3 PIIPPOLA 4 11 18
604 PIRKKALA 4 34 08
606 POHJA 4 01 04
60 7 POLVIJÄRVI 4 07 14
608 POMARKKU 4 02 07
609 PORI 2 02 07
611 PORNAINEN 4 01 02
612 PORVOO 2 31 92
613 PORVOON MLK 4 01 02
614 POSIO 4 12 20
613 PUDASJÄRVI 4 11 18
616 PUKKI LA 4 01 92
617 PULKKILA 4 11 18
618 PJNKAHARJU 4 •96 13
619 PUNKALÄIOUN 4 02 07
620 PUOLANKA 4 11 19
62 3 PUUMALA 4 96 13
TP:N
KUNTA-
KOOOI
42612
01145
73160
73161
73162 
01549 
11269 
31649 
83222 
84110
84141 
62422
31550
11271
84233
11221
41743
11624
83250
94340
94341 
73251
01146
11273
11274
52245
73163 
-2150
52246 
52212 
62341 
73165 
73113 
-2152
11275
83252 
31651
01147 
62442 
11454 
11410 
01143 
01112
01149 
9^3 42
84142
01150
83253
52247 
11653 
842 34
52248
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KELAN k u n t a KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOODI ALUE KOUOI
624 p y h t ä ä 4 05 11 41744
625 PYHÄJOKI 4 11 18 83254
626 PYHÄJÄPVI 4 11 18 83255
63) PYHÄNTÄ 4 11 18 83256
631 PYHÄRANTA 4 02 05 11277
632 PYHÄSELKÄ 4 07 14 42443
63) PYLKÖNMÄKI 4 09 16 -2153
635 PÄLKÄNE 4 04 08 31654
636 PttYTYÄ 4 02 05 11278
673 RAAHE 2 11 18 83211
683 RAISIO 2 02 05 11214
681 RANTASALMI 4 06 13 52249
682 RANTSILA 4 11 18 83257
68) RANUA 4 12 20 94343
684 RAUMA 2 02 07 11411
685 RAUMAN MLK 4 02 07 11456
686 RAUTALAMPI 4 08 15 62342
68 7 RAUTAVAARA 4 08 15 62343
689 RAUTJÄRVI 4 05 12 41745
691 REISJÄRVI 4 11 18 83259
692 RENKO 4 04 09 31551
694 RIIHIMÄKI 2 04 09 31513
696 RISTIINA 4 06 13 52250
69 7 RISTI JÄRVI 4 11 19 84235
699 ROVANIEMEN MLK 4 12 20 94344
69 3 RUV ANI EM I 1 12 20 94)12
7.7!) RUOKOLAHTI 4 05 12 41746
701 RUOTSINPYHTÄÄ 4 01 02 01153
702 RUOVESI 4 04 08 31655
704 RUSKO 4 02 05 11280
70 3 RUUKKI 4 11 18 83249
705 RYMÄTTYLÄ 4 02 05 . 11281
707 P.ÄÄKKYIÄ 4 07 14 42444
728 SAARI 4 05 12 41747
729 SAARIJÄRVI 4 09 16 -2154
731 SAHALAHTI 4 04 08 31656
732 SALLA 4 12 20 94345
734 SALO 2 02 05 11212
736 SALTVIK 4 13 96 21341
737 SAMMATTI 4 01 13 91154
738 SAUVO 4 02 05 11282
739 SAVITAIPALE 4 15 12 41748
740 SAVONLINNA 2 16 13 52211
741 SAVONRANTA 4 06 13 52251
742 SAVUKOSKI 4 12 20 94346
743 SEINÄJOKI 2 10 17 73115
746 SIEVI 4 11 18 83262
747 SIIKAINEN 4 02 07 11457
748 SIIKAJOKI 4 11 18 8)263
749 SIILINJÄRVI 4 08 15 62345
751 SIMO 4 12 2C 94347
753 SIPOO 4 01 02 01155
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KELAN KUUTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KUOLI I ALUE KOODI
755 SIUNTIO 4 01 04 01156
758 SOOANKYLÄ 4 12 20 94348
759 SOINI 4 10 17 73171
751 SOMERO 4 04 05 31284
762 SONKAJÄRVI 4 08 15 62346
765 SOTKAMO 4 11 19 84236
766 SOTTUNGA 4 03 06 21342
768 SUL KAVA 4 06 13 52252
770 SUMIAINEN 4 09 16 -2155
771 SUND 4 •■ 03 06 21343
772 SUODENNIEMI 4 02 08 11458
774 SUOLAHTI 2 09 16 -2120
775 SUOMENNIEMI 4 05 12 42253
7 76 SUOMUSJÄRVI 4 02 05 11285
777 SUOMUSSAL 1! 4 11 19 84237
778 SUONENJOKI 2 08 15 62320
791 SYSMÄ 4 06 10 51552
78.9 SÄK YLÄ 4 02 07 11459
784 SÄRKISALO 4 02 05 112 86
787 SÄYNÄTSALO 4 09 16 -2156
831 TAIPALSAARI 4 05 12 41751
832 TAIVALKOSKI 4 11 18 84143
899 TAIVASSALO 4 02 35 11287
834 TAMMELA 4 04 09 31553
835 TAMMI SAARI 2 01 04 01113
8 37 TAMPERE 2 04 08 31600
833 TARVASJOKI 4 02 05 11283
841 TEMMES 4 11 18 84144
842 TENHOLA 4 •91 04 01159
844 TERVO 4 08 15 62349
845 TFRVOLA 4 12 20 94349
846 TEUVA 4 10 17 73173
848 TOHMAJÄRVI 4 07 14 42445
849 TOHOLAMPI 4 10 17 73265
864 TOIJALA 2 04 08 31623
8 50 TOIVAKKA 4 09 16 -2157
851 TORNIO 2 12 20 94311
853 TUPKU 1 92 05 11200
855 TUULOS 4 04 09 31554
856 TUU n07AARA • 4 07 14 42446
857 TUUSNIEMI 4 0« 15 62350
858 TUUSULA 4 01 01 01160
859 TYRNÄVÄ 4 11 18 84145
863 T W  S \ 4 10 17 73175
385 IH LAVA 4 10 17 73266
886 ULVILA 4 02 07 11460
8 ) 7 URJALA 4 04 08 31662
8 3 3 UTAJÄRVI 4 11 18 84146
8 »3 UTSJOKI 4 12 20 94350
e 3i UJK IN IE M! 4 05 12 41752
89? UUf- AININ 4 09 16 -2153
893 UUS I K A AKL r P YY 2 10 17 73114
KELAN
KUNTA-
KOODI
KUNTA
895 UUSIKAUPUNKI
785 VAALA
905 VAASA
906 VAHTO
903 VALKEAKOSKI
90 i VALKEALA
911 VALTIMO
912 VAMMALA
913 VAMPULA
092 VANTAA
915 VARKAUS
916 VARPAISJÄRVI
917 VFHKALAHTI
918 VEHMAA
919 VEHMERSALMI
920 VELKUA
921 VESANTO
922 VESILAHTI
924 VETELI
9 25 VIEREMÄ
926 VIHANTI
927 VIHTI
928 VIIALA
931 VIITASAARI
932 VILJAKKALA
933 VILPPULA
934 VIMPELI
935 VIROLAHTI
936 VIRRAT
937 VIRTASALMI
940 VUOLIJOKI
941 VÄRDÖ
942 VÄHÄKYRft
943 VÄPTSILÄ
9 23 VÄSTANFJÄRD
944 VÖYRI
972 YLI — II
971 YLIHÄRMÄ
973 YLIKIIMINKI
975 YLISTARO
976 YLITORNIO
977 YLIVIESKA
978 YLÄMAA
9 79 YLÄ NE
930 YLÖJÄRVI
981 YPÄJÄ
983 ÄETSÄ
9 39 ÄHTÄRI
992 ÄÄNEKOSKI
LÄÄNI SEUTU­ TP:N
KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
02 05 11211
11 19 84238
10 17 73110
02 05 11291
04 0» 1 1 M M
05 11 41753
07 14 42447
02 08 11611
02 05 11461
01 01 011 IA
08 15 62213
08 15 62351
05 11 41754
02 05 11292
08 15 62352
02 05 11293
08 15 623 53
04 08 31663
10 17 73267
08 15 62354
11 18 83268
01 01 01161
04 08 31664
09 16 -2159
02 08 11665
04 08 31666
10 17 73177
05 11 41755
04 08 31625
06 13 52255
11 19 84239
03 06 21344
10 17 73178
07 14 42448
02 05 11294
10 17 73179
11 18 84147
10 17 73180
11 18 84148
10 17 73182
12 20 94351
11 18 83212
■05 12 41756
02 05 11295
04 08 31668
04 05 31296
02 08 11640
10 17 73133
09 16 -2111
1-
KUNTA
MUOTO
2
4
1
4
•»
4
4
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
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TAULU 3. KUNNAT LÄÄNEITTÄIN
KELAN LÄÄNI / KUNTA TPsN
KUNTA- KUNTA-
KOOOI KOODI
01 UUDENMAAN LÄÄNI
091 HEI SINKI 01100
049 ESPOO 01118
073 HANKO 01110
106 HYVINKÄÄ 01114
1B6 JÄPVENPÄÄ 01115
220 KARJAA 01122
224 KARKKILA 01123
235 KAUNIAINEN 01119
245 KERAVA 01117
427 LOHJA 01116
434 LOVIISA 01111
612 POR von 01112
835 TAMMISAARI 01113
092 VANTAA Oli IA
015 ARTJÄRVI 01530
018 ASKOLA 01130
149 INKOO 01135
223 KARJALOHJA 01137
257 KIRKKONUMMI 01138
407 LAPINJÄRVI 01139
424 LILJENDAL 01140
428 LOHJAN KUNTA 01141
504 MYRSKYLÄ 01142
505 MÄNTSÄLÄ 01143
540 NUMMI— PUSULA 01144
543 NURMIJÄRVI 01145
560 ORIMATTILA 01549
585 PERNAJA 01146
606 POHJA 01147
611 PORNAINEN 01148
613 PORVOON MLK 01149
616 PUKKILA 01150
701 RUrTSINPYHTÄÄ 01153
7 37 SAMMATTI 01154
753 SIPOO 01155
755 SIUNTIO 01156
842 TENHOLA 01159
658 TUUSULA 01160
927 VIHTI 01161
0? TURUN JA PORIN LÄÄNI
853 TURKU 11210
KELAN
KUNTA-
KOODI
LÄÄNI / KUNTA TP:N
KUNTA-
KOODI
079 HARJAVALTA 11421
102 HUITTINEN 11422
143 IKAALINEN 11620
214 KANKAANPA« 11412
271 KOKEMÄKI 11423
4 30 LOIMAA 11213
529 NAANTALI 11210
573 PARAINEN 11221
581 PAFKANO 11624
609 PORI 11410
680 RAISIO 11214
684 RAUMA 11411
734 SALO 11212
895 UUSIKAUPUNKI 11211
912 VAMMALA 11611
006 ALASTARO 11230
017 ASKAINEN 11232
019 AURA 11233
040 DRAGSFJÄRD 11234
050 EURA 11431
051 EUPAJOK I 11432
073 HALIKKO 11235
099 HONKAJOKI 11435
101 HPUTSKARI 11237
108 HÄMEENKYRÖ 11633
15C INIÖ 11238
16 1 JÄMIJÄRVI 11636
202 KAARINA 11239
209 KALANTI 11241
219 KAP I NAINEN 11242
2 30 KARVIA 11439
243 KEMIÖ 11245
250 KIHNIÖ 11639
252 KIIKALA 11246
254 KIIKOINEN 11442
259 KISKO 11247
262 KIUKAINEN 11443
266 KODISJOKI 11444
279 KOFPPOO 11248
284 KOSKI TL 11249
293 KULLAA 11446
304 KUSTAVI 11250
308 KUUSJOKI 11251
319 KöYL I ö 11447
4 00 LAITILA 11252
406 LAPPI 11448
413 LAVIA 11449
419 LEMU 11253
423 LI F TO 11254
431 LOIMAAN KUNTA 11255
442 LUVIA 11450
- 1 4 -
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
480 MARTTILA 11258
481 MASKU 11259
482 MELLILÄ 11260
484 MERIKARVIA 11451
485 MERIMASKU 11261
490 MIETOINEN 11263
493 MOUHIJÄRVI 11648
501 MUURLA 11264
503 MYNÄMÄKI 11265
531 NAKKILA ■ 11452
533 NAUVO 11267
537 NOORMARKKU 11453
538 NOUSIAINEN 11268
561 ORI PÄÄ 11269
577 PAIMIO 11271
586 PERNIÖ 11273
587 PERTTELI 11274
602 PIIKKIfi 11275
608 POMARKKU 11454
619 PUNKALAIDUN 11653
631 PYHÄRANTA 11277
636 PAYTYS 11278
685 RAUMAN MLK 11456
704 RUSKO 11280
705 RYMÄTTYLÄ 11281
738 SAUVO 11282
747 SIIKAINEN 11457
772 SUODENNIEMI 11458
776 SUOMUSJÄRVI 11285
781 SÄKYLÄ 11459
73 4 SÄRKI SAID 11286
833 TAIVASSALO 11287
83 3 TARVASJOKI 11288
886 ULVILA 11460
906 VAHTO 11291
913 VAMPULA 11461
913 VEHMAA 11292
920 VELKUA 11293
932 VILJAKKALA 11665
923 VÄSTANFJÄRD 11294
97 ) YLÄNE 11295
9 33 7 ETSÄ 11640
03 AHVENANMAA
473 MAARIANHAMINA 21310
035 RPÄND’1 21333
04 3 ECKERÖ 21331
063 f IN ST Rt* M 21332
06 2 rf'GLö 21333
15-
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP: N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
06 S GETA 21334
076 HAMMARLAND 21335
170 JOMALA 21336
295 KUMLINGE 21337
318 K3KAR 21338
A 17 LEMLAND 21339
438 LUMPARLAND 21340
736 SALTVIK 21341
766 SOTTUNGA 21342
771 SUND 21343
941 VÄROO 21344
04 HÄMEEN LÄÄNI
109 HÄMEENLINNA 31510
061 FORSSA 31514
398 LAHTI 31512
506 MÄNTTÄ 31612
5 36 NOKIA • 31622
694 RIIHIMÄKI 31513
837 TAMPERE 31600
864 TOIJALA 31623
903 VALKEAKOSKI 31610
936 VIRRAT 31625
016 ASIKKALA 31531
082 HATTULA 31533
C83 HAUHO 31534
086 HAUSJÄRVI 31535
C93 HOLLOLA 31537
103 HUMPPILA 31538
16 5 JANAKKALA 31539
169 JOKIOINEN 31540
177 JUUPAJOKI 3163 5
210 KALVOLA 31541
2 11 KANGASALA 31637
283 KOSKI HL 31543
289 KUHMALAHTI 31641
299 KUOREVESI 31642
3C3 KURU 31643
310 KYLMÄKOSKI 31644
316 KÄRKÖLÄ 31545
401 LAMMI 31546
418 LEMPÄÄLÄ 31645
433 LOPPI 31547
4 39 LUOPIOINEN 31646
443 LÄK GFLHÄKI 31647
5 J2 NASTOLA 31548
56 2 DPI VESI 31649
574 PADASJOKI 31550
-16 .
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP: N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
604 PIRKKALA 31651
635 PÄLKÄNF 31654
69? RENKO 31551
702 RUOVESI 31655
730 SAHALAHTI 31656
761 SOMERO 31284
834 TAMMELA 31553
855 TUULOS 31554
88 7 URJALA 31662
922 VESILAHTI 31663
928 VIIALA 31664
933 VILPPULA 31666
980 YLÖJÄRVI 31668
981 YPÄJÄ 31296
05 KYMEN LÄÄNI
286 KOUVOLA 41713
754 ANJALANKOSKI 41725
075 HAMINA 41711
153 IMATRA 41714
285 ' KOTKA .41710
306 KUUSANKOSKI 41715
405 LAPPEENRANTA 41712
044 ELIMÄKI 41732
142 IITTI 41734
163 JAALA 41735
17 3 JOUTSENO 41736
416 LEMI 41739
441 LUUMÄKI 41740
489 HIFHIKKÄLÄ 41741
539 NUIJAMAA 41742
580 PAEIKKALA 41743
624 PYHTÄÄ 41744
689 HAUTJÄPVI 41745
70) RUOKOLAHTI 41746
723 SAARI 41747
739 SAVITAIPALE 41748
775 SUOMENNIEMI 42253
831 TAIPALSAARI 41751
891 UUKUNIEMI 41752
909 VALKEALA 41753
917 VEHKALAHTI 41754
935 VIROLAHTI 41755
973 YLÄMAA 41756
06 MIKKELIN LÄÄNI
491 MIKKELI 52210
1 7-
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
083 HEINOLA 51511
591 PIEKSÄMÄKI 52212
740 SAVONLINNA 52211
014 ANTTOLA 52231
C46 CNONKUSKl 52232
081 HARTOLA 51532
085 HAUKIVUORI 52233
C 39 HEINOLAN MLK 51536
090 HEINÄVESI 52234
097 HIRVENSALMI 52235
171 JOROINEN 52236
178 JUVA 52237
184 JÄPPILÄ 52238
212 KANGASLAMPI 52239
213 KANGASNIEMI 52240
246 KERIMÄKI 52241
49 2 MIKKELIN MLK 52243
507 MÄNTYHARJU 52244
583 PER TUMMAA 52245
594 PIEKSÄMÄEN MLK 52246
618 PUNKAHARJU 52247
623 PUUMALA 52248
681 RANTASALMI 52249
696 RISTIINA 52250
741 SAVONRANTA 52251
768 SULKAVA 52252
731 SYSMÄ 51552
937 VIRTA SALMI 52255
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
167 JOENSUU *2410
422 LIEKSA *2411
541 NURMES *2412
309 OUTOKUMPU *2422
045 ENO 42431
146 ILOMANTSI 42432
176 JUUKA *2433
248 KESÄLAHTI *2434
251 KIIHTEL YSVAARA *2435
260 KITEE *2436
276 KONTIOLAHTI 42437
426 LIPERI 42439
607 POLVIJÄRVI *2442
632 PYHÄSELKÄ 42443
707 RÄÄKKYLÄ 42444
843 TOHMAJÄRVI 42445
- 1 1 -
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
Kocai KOODI
856 TUUPOVAARA 42446
911 VALTIMO 42447
943 VÄRTSILÄ 42448
03 KUOPION LÄÄNI
297 KUOPIO 62310
140 IISAL 11 62311
773 SUONENJOKI 62320
915 VARKAUS 62213
174 JUANKOSKI 62331
204 KAAVI 62332
227 KARTTULA 62333
2 39 KEITELE 62334
263 KIURUVESI 62335
40 2 t APINLAHTI 62337
420 LEPPÄVIRTA 62242
476 MAANINKA 62338
534 NILSIÄ 62340
595 PIELAVESI 62341
686 RAUTALAMPI 62342
68 7 RAUTAVAARA 62343
749 SIILINJÄRVI 62345
762 SONKAJÄRVI 62346
844 TERVO 62349
857 TUUSNIEMI 62350
916 VARPAISJÄRVI 62351
919 VFHMERSAL 31 62352
921 VESANTO 62353
925 VIEREMÄ 623 54
09 KE SKl-SUOMEN LÄÄNI
179 JYVÄSKYLÄ -2110
182 JÄMSÄ -2122
774 SUOLAHTI -2120
9 92 ÄÄNEKOSKI -2111
077 HANKASALMI -2130
172 JOUTSA -2131
180 JYVÄSKYLÄN MLK -2132
183 JÄMSÄNKOSKI -21J4
216 KANNONKOSKI -2135
226 KARSTULA -2136
249 KEURUU -2137
254 KINNULA -2138
-19 '
KELAN LÄÄNI / KUNTA TPiN
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
265 KIVIJÄRVI -2139
274 KONGINKANGAS -2140
275 KONNEVESI -2141
277 KORPILAHTI -2142
29 L KUHMOINEN -2161
312 KYYJÄRVI -2144
413 LAUKAA -2145
415 LEIVONMÄKI -2146
435 LUHANKA -2147
495 MULTIA -2148
503 MUURAME -2149
592 PETÄJÄVESI -2150
601 PIHTIPUDAS -2152
633 PYLKÖNMÄKI -2153
729 SAARIJÄRVI -2154
770 SUMIAINEN -2155
78 7 SÄYNÄTSALO -2156
853 TOIVAKKA -2157
892 UURAINEN -2158
931 VIITASAARI -2159
10 VAASAN LÄÄNI
935 VAASA 73110
010 ALAVUS 73122
231 KASKINEN 73111
272 KOKKOLA 73210
287 KRISTIINANKAUPUNKI 73112
301 KURIKKA 73121
40 8 LAPUA 73120
598 PIETARSAARI 73113
743 SEINÄJOKI 73115
893 UUSIKAARLEPYY 73114
0C4 ALAHÄRMÄ 73130
005 ALAJÄRVI 73131
052 EVIJÄRVI 73135
074 HALSUA 73234
095 HIMANKA 73235
145 ILMAJOKI 73136
151 ISO JOKI 73137
152 ISOKYRÖ 73138
164 JALASJÄRVI 73139
175 JURVA 73141
217 KANNUS 73238
218 KARIJOKI 73142
232 KAUHAJOKI 73143
233 KAUHAVA 73144
236 KAUSTINEN 73239
280 KCRSNÄS 73146
20'
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
281 KORTESJÄRVl 73147
288 KRUUNUPYY 73241
300 KUORTANE 73140
315 KÄLVIÄ 73242
399 LAIHIA 73150
403 LAPPAJÄRVI 73151
414 LFHTTMÄKI 73154
421 LESTIJÄRVI 73244
429 LOHTAJA 73245
440 LUOTO 73155
47 5 MAALAHTI 73156
479 MAKSAMAA 73157
499 MUSTASAARI 73159
544 NURMO 73160
545 NÄRPIÖ 73161
559 ORAVAINEN 73162
584 PER HO 73251
589 PERÄSEINÄJOKI 73163
599 PIETARSAAREN MLK 73165
759 SOINI 73171
846 TEUVA 73173
849 TOHOLAMPI 73265
86 3 TÖYSÄ 73175
885 ULLAVA 73266
924 VETELI 73267
934 VIMPELI 73177
942 VÄHÄKYPÖ 73178
944 VO YRI 73179
971 YLIHÄRMÄ 73180
975 YLISTAPn 73182
989 ÄHTÄRI 73183
11 OULUN LÄÄNI
564 OULU 84110
069 HAAPAJÄRVI 93221
205 KAJAANI 8421C
563 OULAINEN 832 22
678 RAAHE 83211
9 77 YLIVIESKA 83212
039 ALAVIESKA 83231
071 HAAPAVFSI 83233
C72 HAILUOTO 84130
084 HAUKIPUDAS 84131
105 HYRYNSALMI 84230
139 I I 84132
203 KALAJOKI 83237
244 KEMPELT 94133
247 KESTILÄ 83240
21
KELAN LÄÄNI / KUNTA TPsN
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
255 KIIMINKI 84134
293 KUHMO 842 32
292 KUIVANIEMI 84135
305 KUUSAMO 84136
317 KÄRSÄMÄKI 83243
425 LIMINKA 84137
436 LUMIJOKI 84138
48 3 MERIJÄRVI 83246
494 MUHOS 84139
5 35 NIVALA 83247
567 OULUNSALO 84141
573 PALTAMO 84233
582 PATTIJOKI 83250
603 PIIPPOLA 83252
615 PUDASJÄRVI 84142
617 PULKKILA 83253
620 PUOLANKA 84234
625 PYHÄJOKI 83254
626 PYHÄJÄRVI 83255
630 PYHÄNTÄ 83256
682 RANTSILA 83257
691 REISJÄRVI 83259
697 RISTIJÄRVI 84235
708 RUUKKI 83249
746 SIEVI 83262
748 SIIKAJOKI 83263
765 SOTKAMO 84236
777 SUOMUSSALMI 84237
832 TAIVALKOSKI 84143
841 TEMMES 84144
859 TYPNÄVÄ 84145
889 UTAJÄRVI 84146
785 VAALA 84238
926 VIHANTI 83268
940 VUOLIJOKI 84239
972 YLI-II 84147
973 YLIKIIMINKI 84148
12 LAPIN LÄÄNI
693 ROVANIEMI 94312
240 KEMI 94310
320 KEMIJÄRVI 94313
851 TORNIO 94311
047 ENONTEKIÖ 94332
148 INARI 94333
241 KEMINMAA 94336
261 KITTILÄ 94337
273 KOLARI 94338
2 2 -
KELAN LÄÄNI / KUNTA TP: N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
498 MUONIO 94339
583 PELKOSENNIEMI 94340
854 PELLO 94341
614 POS 10 94342
68) RANUA 94343
699 ROVANIEMEN MLK 94344
732 SALLA 94345
742 SAVUKOSKI 94346
751 SIMO 94347
758 SODANKYLÄ 94348
845 TERVOLA 94349
890 UTSJOKI 94350
976 YLITORNIO 94351
TAULU 4. KUNNAT SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN
KELAN SKA / KUNTA TPiN
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOOOt
- 2 >
01 HELSINGIN SKA
C49 ESPOO 01118
091 HELSINKI 01100
106 HYVINKÄÄ 01114
186 JÄRVENPÄÄ 01115
235 KAUNIAINEN 01119
245 KERAVA 01117
543 NURMIJÄRVI 01145
858 TUUSULA 01160
092 VANTAA Oli IA
927 VIHTI 01161
02 ITÄ-UUDENMAAN SKA
018 ASKOLA 01130
407 LAPINJÄRVI 01139
424 LILJENDAL 01140
434 LOVIISA 01111
504 MYRSKYLÄ 01142
505 MÄNTSÄLÄ 01143
585 PERNAJA 01146
611 PORNAINEN 01148
612 PORVOO 01112
613 PORVOON MLK 01149
616 PUKKILA 01150
701 RUOTSINPYHTÄÄ 01153
753 SIPOO 01155
03 LÄNSI-UUDENMAAN SKA
223 KARJALOHJA 01137
224 KAP KK I LA 01123
427 LOHJA 01116
428 LOHJAN KUNTA 01141
540 NUMMI-PUSULA 01144
737 SAMMATTI 01154
04 LÄNTISEN UUDENMAAN SKA
073 HANKO 01110
149 INKOO 01135
223 KARJAA 01122
KELAN SKA / KUNTA TPsN
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
257 KIRKKONUMMI 01138
606 POHJA 01147
755 SIUNTIO 01156
835 TAMMISAARI 01113
842 TENHOLA 01159
05 VARSINAIS-SUOMEN SKA
006 ALASTARO 11230
017 ASKAINEN 11232
019 AURA 11233
040 DRAGSFJÄRD 11234
073 HALIKKO 11235
101 HOUTSKARI 11237
150 INIÖ 11238
202 KAARINA 11239
209 KALANTI 11241
219 KARINAINEN 11242
243 KEMIÖ 11245
252 KIIKALA 11246
259 KISKO 11247
279 KORPPOO 11248
284 KOSKI TL 11249
304 KUSTAVI 11250
308 KUUSJOKI 11251
400 LAITILA 11252
419 LEMU 11253
423 LIETO 11254
430 LOIMAA 11213
431 LOIMAAN KUNTA 11255
480 MARTTILA 11258
481 MASKU 11259
482 MELLIL» 11260
485 MERIMASKU 11261
490 MIETOINEN 11263
501 MUURLA 11264
503 MYNÄMÄKI 11265
529 NAANTALI 11210
533 NAUVO 11267
538 NOUSIAINEN 11268
561 ORI PÄÄ 11269
577 PAIMIO 11271
573 PARAINEN 11221
586 PERNIÖ 11273
587 PERTTELI 11274
602 PIIKKIÖ 11275
631 PYHÄRANTA 11277
6 36 PÖYTYÄ 11278
680 RAISIO 11214
704 RUSKO 11280
705 RYMÄTTYLÄ 11281
25'
KELAN SKA / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
734 SALO 11212
738 SAUVO 11282
761 SOMERO 31284
776 SUOMUSJÄRVI 11285
784 SÄRKISALO 11286
833 TAIVASSALO 11287
833 TARVASJOKI 11238
853 TURKU 11200
895 UUSIKAUPUNKI 11211
906 VAHTO 11291
913 VAMPULA 11461
918 VEHMAA 11292
920 VELKUA 11293
923 VÄSTANFJÄRD 11294
979 YLÄNE 11295
981 YPÄJÄ 31296
06 AHVENANMAAN SKA
035 ERÄNDÖ 21330
04 3 ECKERÖ 21331
060 FIN STRÖM 21332
062 FÖGLÖ 21333
06 5 GETA 21334
076 HAMMARLAND 21335
170 JOMALA 21336
295 K.IJMLINGE 21337
318 KÖKAR 21338
417 LEMLAND 21339
430 LUMPARLAND 21340
478 MAARIANHAMINA 21310
736 SALTVIK 21341
766 SOTTUNGA 21342
771 SUND 21343
941 VÄROÖ 21344
07 SATAKUNNAN SKA
050 EURA 11431
051 EURAJOKI 11432
079 HARJAVALTA 11421
099 HONKAJOKI 11435
102 HUITTINEN 11422
181 JÄMIJÄRVI 11636
214 KANKAANPÄÄ 11412
2 30 KARVIA 11439
262 KIUKAINEN 11443
266 KODISJOKI 11444
26-
KELAN SKA / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
271 KOKEMÄKI 11423
293 KULLAA 11446
319 KÖYLIÖ 11447
40 ■ LAPPI 11448
413 LAVIA 11449
442 LUVIA 11450
484 MERIKARVIA 11451
531 NAKKILA 11452
537 NOORMARKKU 11453
608 POMARKKU 11454
609 POP I 11410
619 PUNKALAIDUN 11653
6 34 RAUMA 11411
68 5 RAUMAN MLK 11456
747 SIIKAINEN 11457
783 SÄKYLÄ 11459
886 ULVILA 11460
03 TAMPEREEN SKA
108 HÄMEENKYRÖ 11633
143 IKAALINEN 11620
177 JUUPAJOKI 31635
211 KANGASALA 31637
250 KIHNIÖ 11639
254 KIIKOINEN 11442
289 KUHMALAHTI 31641
299 KUOREVESI 31642
30 3 KURU 31643
310 KYLMÄKOSKI 31644
418 LEMPÄÄLÄ 31645
439 LUOPIOINEN 31646
443 LÄNGELMÄKI 31647
493 MOUHIJÄRVI 11648
5C6 MÄNTTÄ 31612
536 NOKIA 31622
562 ORIVESI 31649
581 PARKANO 11624
604 PIRKKALA 31651
635 PÄLKÄNE 31654
702 RUOVESI 31655
7 30 SAHALAHTI 31656
77? SUODENNIEMI 11458
8 37 TAMPERE 31600
864 TOIJALA 31623
887 URJALA 31662
90 3 VALKEAKOSKI 31610
912 VAMMALA 11611
922 VESILAHTI 31663
928 VIIALA 31664
93? VILJAKKALA 11665
93 3 VILPPULA 31666
KELAN SKA / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
936 VIRRAT 31625
980 YLÖJÄRVI 31668
988 ÄETSÄ 11660
09 KANTA-HÄMEEN SKA
061 FORSSA 31514
082 HATTULA 31533
083 HAUHO 31534
086 HAUSJÄRVI 31535
103 HUMPPILA 31538
109 HÄMEENLINNA 31510
165 JANAKKALA 31539
169 JOKIOINEN 31540
210 KALVOLA 31541
401 LAMMI 31546
433 LOPPI 31547
692 RENKO 31551
694 RIIHIMÄKI 31513
8 34 TAMMELA 31553
853 TUULOS 31554
10 PÄIJÄT-HÄMEEN SKA
015 ARTJÄRVI 01530
016 ASIKKALA 31531
081 HARTOLA 51532
088 HEINOLA 51511
089 HEINOLAN MLK 51536
09 8 HOLLOLA 31537
283 KOSKI HL 31543
316 KÄFKilL* 31545
398 LAHTI 31512
532 NASTOLA 31548
560 ORIMATTILA 01549
576 P4DASJOKI 31550
781 SYSMÄ 51552
11 KYMENLAAKSON SKA
754 ANJALANKOSKI 41725
044 ELIMÄKI 41732
075 HAMINA 41711
142 IITTI 41734
163 JAALA 41735
285 KOTKA 41710
236 KOUVOLA 41713
-28 .
KELAN SKA / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
3 36 KUUSANKOSKI 41715
48') MIEHIKKÄLÄ 41741
624 PYHTÄÄ 41744
939 VALKEALA 41753
917 VEHKALAHTI 41754
935 VIROLAHTI 41755
12 ETELÄ-KARJALAN SKA
15 J IMATRA 41714
173 JOUTSENO 41736
405 LAPPEENRANTA 41712
416 LEMI 417 39
441 LUUMÄKI 41740
539 NUIJAMAA 41742
580 PARIKKALA 41743
689 RAUTJÄRVI 41745
70 0 RUOKOLAHTI 41746
728 SAARI 41747
739 SAVITAIPALE 41748
775 SUOMENNIEMI 42253
831 TAIPALSAARI 41751
891 UUKUNIEMI 41752
978 YLÄMAA 41756
13 ETELÄ-SAVON SKA
014 ANTTOLA 52231
046 ENONKOSKI 52232
085 HAUKIVUORI 52233
C90 HEINÄVESI 52234
097 HIRVENSALMI 52235
171 JOP ÖINEN 52236
178 JUVA 52237
184 JÄPPILÄ 52238
212 KANGASLAMPI 52239
213 KANGASNIEMI 52240
246 KERIMÄKI 52241
491 MIKKELI 52210
492 MIKKELIN MLK 52243
50 7 MÄNTYHARJU 52244
558 PER TUMMAA 52245
594 PIEKSÄMÄEN MLK 52246
593 PIEKSÄMÄKI 52212
613 PUNKAHARJU 52247
623 PUUMALA 52248
681 RANTASALMI 52249
695 RISTIIMA 52250
740 SAVONLINNA 52211
H9-
KELAN SKA / KUNTA TPsN
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
741 SAVONRANTA 52251
7 63 SULKAVA 52252
937 VIRTASALMI 52255
14 POHJOIS-KARJALAN SKA
045 ENO 42431
146 ILOMANTSI 42432
167 JOENSUU 42410
176 JUUKA 42433
248 KESÄLAHTI 42434
251 KIIHTELYSVAARA 424?5
260 KITEE 42436
276 KONTIOLAHTI 42437
422 LIEKSA 42411
426 LIPERI 42439
541 NURMES 42412
309 OUTOKUMPU 42422
607 POLVIJÄRVI 42442
632 PYHÄSELKÄ 42443
707 RÄÄKKYLÄ 42444
848 TOHMAJÄRVI 42445
856 TUUPOVAARA 42446
911 VALTIMO 42447
943 VÄRTSILÄ 42449
15 PPHJOIS— SAVON SKA
140 IISALMI 62311
174 JUANKOSKI 62331
204 KAAVI 62332
227 KARTTULA 62333
239 KEITELE 62334
263 KIURUVESI 62335
297 KUOPIO 62310
402 LAPINLAHTI 62337
423 LEPPÄVIRTA 62242
476 MAANINKA 62338
534 NILSIÄ 62343
595 PIELAVFSI 62341
636 RAUTALAMPI 62342
697 RAUTAVAARA 62343
749 SIILINJÄRVI 62345
762 SONKAJÄRVI 62346
773 SUONENJOKI 62320
844 TFRVO 62349
857 TUUSNIEMI 62350
915 VARKAUS 62213
916 VARPAISJÄRVI 62351
-30-
KELAN SKA / KUNTA TP:N
K.uNTA- KUNTA-
KouDi KOODI
919 VEHMERSALMI 62352
921 VESANTO 62353
925 VIEREMÄ 62354
16 KESKI-SUOMEN SKA
077 HANKASALMI -2133
172 JOUTSA -2131
179 JYVÄSKYLÄ -2110
IHO JYVÄSKYLÄN MLK -2132
18? JÄMSÄ -2122
183 JÄMSÄNKOSKI -2134
216 KANNONKOSKI -2135
226 KARSTULA -2136
249 KEURUU -2137
25b KINNULA -2138
265 KIVIJÄRVI -2139
2 74 KONGINKANGAS -2140
275 KONNEVFSI -2141
277 KORPILAHTI -2142
291 KUHMOINEN -2161
312 KYYJÄRVI -2144
410 LAUKAA -2145
415 LEIVONMÄKI -2146
435 LUHANKA -2147
495 MULTIA -2148
500 MUURAME -2149
592 PETÄJÄVESI -2150
601 PIHTIPUDAS -2152
63 3 PYLKÖNMÄKI -2153
7 29 SAARIJÄRVI -2154
770 SUMIAINEN -2155
774 SUOLAHTI -2120
7 37 SÄYNÄTSALO -2156
850 TOIVAKKA -2157
892 UURAINEN -2158
931 VIITASAARI -2159
992 ÄÄNEKOSKI -2111
17 VAASAN LÄÄNIN SKA
0C4 ALAHÄRMÄ 73130
005 ALAJÄRVI 73131
010 ALAVUS 73122
C52 EVIJÄRVI 73135
074 HAISUA 73234
095 HIMANKA 73235
145 I LMAJOK I 73136
151 1 SE'JOK I 73137
31
KELAN SKA / KUNTA TPsN
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
152 ISOKYRÖ 73138
164 j a l a s j ä r v i 73139
175, JURVA 73141
217 KANNUS 73238
218 KARIJOKI 73142
231 KASKINEN 73111
232 KAUHAJOKI 73143
233 KAUHAVA 73144
236 KAUSTINEN 73239
272 KOKKOLA 73210
280 KORSNÄS 73146
281 KORTESJÄRVI 73147
287 KRISTIINANKAUPUNKI 73112
288 KRUUNUPYY 73241
300 KUORTANE 73148
301 KURIKKA 73121
315 KÄLVIÄ 73242
399 LAIHIA 73150
403 LAPPAJÄRVI 73151
408 LAPUA 73120
414 LEHTIMÄKI 73154
421 LESTIJÄRVI 73244
4 29 LOHTAJA 73245
440 LUOTO 73155
475 MAALAHTI 73156
479 MAKSAMAA 73157
499 MUSTASAARI 73159
544 NURMO 73160
545 NÄRPIÖ 73161
559 ORAVAINEN 73162
534 PERHO 73251
589 PERÄSEINÄJOKI 73163
599 PIETARSAAREN MLK 73165
598 PIETARSAARI 73113
743 SEINÄJOKI 73115
759 SOINI 73171
846 TEUVA 73173
849 TOHOLAMPI 73265
863 TÖYSÄ 73175
885 ULLAVA 73266
89) UUSIKAARLEPYY 73114
9)5 VAASA 73110
924 VETELI 73267
934 VIMPELI 73177
942 VÄHÄKYRÖ 73178
944 VÖYRI 73179
971 YLIHÄRMÄ 73180
975 YLISTARO 73132
989 ÄHTÄRI 73133
18 POHJOIS-POHJANMAAN SKA
e n ') ALAVIESKA 83231
32-
KELAN SKA / KUNTA TP:N
HJNTA- KUNTA-
k o o d i KOODI
069 HAAPAJÄRVI 83221
071 HAAPAVESI 83233
07 2 HAILUOTO 84130
084 HAUKIPUDAS 84131
139 II 84132
20 9 KALAJOKI 83237
244 KEMPELE 84133
247 KESTILÄ 83240
285 KIIMINKI 84134
29 > KUIVANIEMI 84135
335 KUUSAMO 84136
317 k ä r s ä m ä k i 83243
425 LIMINKA 84137
436 LUMIJOKI 84138
483 MERIJÄRVI 83246
494 MUHOS 84139
535 NIVALA 83247
563 OULAINEN 83222
564 OULU 84110
567 OULUNSALO 84141
582 PATTIJOKI 83250
603 PIIPPOLA 83252
615 PUDASJÄRVI 84142
617 PULKKILA 83253
625 PYHÄJOKI 83254
626 PYHÄJÄRVI 83255
630 PYHÄNTÄ 83256
678 RAAHE 83211
682 RANTSILA 83257
691 PE! SJÄPVI 83259
708 RUUKKI 83249
746 SIEVI 83262
749 SIIKAJOKI 83263
832 TAIVALKOSKI 84143
841 TEMMES 84144
8 59 TYRNÄVÄ 84145
839 UTAJÄRVI 84146
926 VIHANTI 83268
972 YLI-II 84147
973 YLIKIIMINKI 84148
977 YLIVIESKA 83212
19 KAINUUN SKA
10 5 HYRYNSALMI 84230
235 KAJAANI 84213
290 KUHMO 84232
57 1 PALTAMO 94233
620 PUOLANKA 84234
69 7 RISTIJÄRVI 84235
76 5 SOTKAMO 84236
KELAN
KUNTA-
KOODI
777
785
940
047
148
240
320
241
261
273
498
58 3
8 54
614
683
699
69 3
732
742
751
758
845
851
890
9 76
3 3 -
SKA / KUNTA TP:N
KUNTA-
KOODI
SUOMUSSALMI 84237
VAALA 84238
VUOLIJOKI 84239
20 LAPIN SKA
ENONTEKIÖ
INARI
KEMI
KEMIJÄRVI
KEMINMAA
KITTILÄ
KOLARI
MUONIO
PELKOSFNNIEMI
PELLO
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
TORNIO
UTSJOKI
YLITORNIO
94332
94333
94310 
94313
94336
94337
94338
94339
94340
94341
94342
94343
94344 
94312
94345
94346
94347
94348
94349
94311
94350
94351
T AUL J KUNNAT TILASTOALUEITTAINo .
TALUE / KUNTA
11 UU il 'TA A
HELSINKI
L j r  J J
HANKO
HYVINK ÄÄ
JÄRVENPÄÄ
KARJ AA
KARKKILA
KAUNIAINEN
KERAVA
LOHJA
LOVIISA
PORVOC
TAMMISAARI
VANTAA
ASKOLA
INKOO
KARJALOHJA
KIRKKONUMMI
LAPINJÄRVI
LILJEN3AL
LOHJAN KUNTA
MYRSKYLÄ
MÄNTSÄLÄ
NUMMI-PUSULA
NURMIJ ARVI
PERNAJA
POHJA
PORNAI IEN
PORVOC. 4 MLK
PUKKILA
RUOTSINPYHTÄÄ
SAMMATTI
SIPOO
SIUNTI3
TFNHOLA
TUUSULA
V I HT I
12 VA 1 SI NA I S—SUOMI
TURK J
LOIMAA 
NAAN TALI 
PARAINEN
RAISIO
SALO
UUSIKAUPUNKI
ALASTARO
ASKAINEN
AURA
i r  v  j  i i  i . L>
HALIKKO
HOUTSKARI
INIÖ
KAARINA
KALANTI
KARI NAINEN
KEMIÖ
KIIKALA
KISKO
KORPPOO
KOSKI TL
KUSTAVI
KUUSJCKI
LAITILA
LEMU
LIETO
LOIMAAN KUNTA
MARTTILA
MASKU
MELLILÄ
MERIMASKJ
MIETOINEN
MUURLA
MYNÄMÄKI
NAUVO
NOUSIAINEN
ORIPÄÄ
PAIMIO
PERNIÖ
PERT TELI
PIIKKIÖ
PYHÄ RA 1T A
PÖYTYÄ
RUSKO
RYMÄTTYLÄ
SA.JVU
SOMERO
SUOMJSJÄRVI
SÄRKISALO
TAIVASSALO
TARVASJOKI
VAHTO
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRD
YLÄNE
YPÄJÄ
T A L U E  / KU N TA
- 3 5 '
T A L U E  / KU NTA T A L U E  / K U N TA
13 AHVENANMAA 15 ET EL Ä-HÄME
MAARIANHAMINA HÄMEENLINNA
BRÄNDÖ
ECKERf
FINSTPijM
FfGLÖ
GETA
HAMMAR LANO
JOMALA
KUML1NGE
KPKAR
LEMLAND
LUMPARLAND
SALTVIK
SOTTUNSA
SUND
VÄROiJ
14 SATAKUNTA
HARJAVALTA 
HUITTIIEN 
KANKAA JPÄÄ 
KL K E MÄKI 
PORI 
RAUMA
EURA
EURAJTKI
HONKAJOKI
KARVIA
KIIKOINEN
KIUKAINEN
KODISJOKI
RULLAA
KCYL H :
LAPPI 
LAVI A 
LUVIA
MERIKARVIA
NAKKILA
NOORMARKKU
POMARKKU
RAUIAf MLR
SIIKAINEN
SUODENNIEMI
SÄKYLÄ
ULVILA
VAMPULA
FORSSA 
HFINOLA 
LAHTI
RIIHIMÄKI. .
ARTJÄPVI
ASIKKALA
HAR TOLA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HEINOLAN MLK
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JOKI OI NE N
KALVOLA
KOSKI HL
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LOPPI
NASTTLA
ORIMATTILA
PADASJOKI
R FNKO
SYSMÄ
TAMMEL A
TUULOS
lfc TAMMERMAA
IKAALINEN 
MÄNTTÄ 
NOKIA 
PARKANO 
TAMPEEi 
TOI JAL A 
VALKEAKOSKI 
VAMMA!A 
.VIRRAT
HÄMEENKYRÖ
JUUPAJOKI
JÄMIJÄRVI
KANGASALA
KIHNIC
KUHMAL AHTI
36-
K UUR S V E S I 
KUR J
KYLMÄK )SKI
LEMPÄÄLÄ
LUPPITIMEN
LÄNGEl -ISKI
MOUHIJÄRVI
EP I VES I
PIRKKALA
PUNKALAIDUN
PÄLKÄNE
RUOVESI
SAHALAHTI
URJALA
VESILAHTI
VIIALA
VILJAR KALA
VILPPULA
YLÖJÄRVI
ÄETSÄ
T A L U E  / KU NTA
17 KAAKKOIS-
KOUVOLA
ANJALANKOSKI
HAMINA
IMATRA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
ELIMÄKI
IITTI
JAALA
JOUTSENO
LEMI
LUUMÄKI
MIEHIKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARI KK ALA
PYHTÄÄ
RAUTJÄtVI
I UOKOL AH TI
SAAP. I
SAVI TAIPALE
T AI P XL SAARI
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIROLA ITI
YLÄMAA
T A L U E  / KUNTA
21 KE SK1 — SUOMI
JYVÄSR YLÄ
JÄMSÄ 
SUOLAHTI 
ÄÄNEKOSKI
SUOMI
HANKASAL41 
JOUT SA
JYVÄSKYLÄN MLK
JÄMSÄNKOSKI
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
KIVI JÄRVI
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KORPILAHTI
KUHMUINEN
KYYJÄRVI
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANK\
MULTIA
MUURAME
PETÄJÄVESI
PIHTIPUDAS
PYLKOr MÄKI
SAARIJÄRVI
SUMIAINEN
SÄYNÄTSALO
TOIVAKKA
UURAINEN
VIITASAARI
22 ETELÄ-SAVO
MIKKELI
PIEKSÄMÄKI 
SAVO NL INNA 
VARKAUS
ANTTUL A 
ENONKOSKI 
HAUKIV JURI 
HEINÄVESI 
HIRVENSALMI
37'
JOROINEN
JUVA
JÄPPILÄ
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KERIMÄKI
LEPPÄVIRTA
MIKKELIN MLK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MLK
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTASALMI
RISTIINA
SAVONRANTA
SULKAVA
SUOMENNIEMI
VIRTASALMI
T A L U E  / KU NTA
NURMES
OUTOKUMPU
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
KIIHTELYSVAARA
KITEE
KONTIOLAHTI
LIPERI
POLVIJÄRVI
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
T A L U E  /  K U N TA
23 POHJOIS-SAVO 31 ETELÄ-POHJANMAAN TAL
KUOPIO
IISALMI
SUONENJOKI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
LAPINLAHTI
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
TERVO
TUUSNIEMI
VARPAISJÄFVI
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREMÄ
2A PÖHJOIS— KARJALA
JCFN.SU J
VAASA
ALAVUS
KASKINEN
KR IS TIINANKAUPUNKI
KURIKKA
LAPUA
PIETARSAARI 
SEINÄJOK[ 
UUSIKAARLEPYY
ALAHÄKHÄ
ALAJÄRVI
EVIJÄFVI
ILMAJOKI
ISOJOKI
ISOKYR 3
JALASJÄRVI
JURVA
KARIJOKI
KAUHAJ IKI
KAUHAVA
KORSNÄS
KORTESJÄRVI
KUORTA JF
LAIHIA
LAPPAJÄRVI
LEHTIMÄKI
LUOTO
MAALAHTI
MAKSAMAA
MUSTASAARILIEKSA
38.
NURMO
NÄRPIÖ
ORAVAINEN
PERÄSEINÄJOKI
PIETARSAAREN MLK
SOINI
TEUVA
TdYSÄ
VIMPELI
VÄHÄKYRÖ
VÖYRI
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
T A L U E  / KU N TA
32 KESKI-POHJANMAAN TAL
HAAPAJÄRVI
KOKKOLA
OULAINEN
RAAHE
YLIVIESKA
ALAVIESKA
HAAPAVESI
HALSUA
HIMANKA
KALAJOKI
KANNUS
KAUSTINEN
KESTILÄ
KRUUNUPYY
KÄLVIÄ
KÄRSÄNÄKI
LESTIJÄRVI
LOHTAJA
MERIJÄRVI
NIVALA
PATTIJOKI
PERHO
PIIPPOLA
PULKKILA
PYHÄJOKI
PYHÄJÄRVI
PYHÄNTÄ
RANTSILA
REISJÄRVI
RUUKKI
SIEVI
SIIKAJOKI
TOHOLAMPI
ULLAVA
VETELI
VIHANTI
T A L U E  / KU N TA
AI POHJQIS— POHJANMAA
OULU
HAILUOTO 
HAUKIPJOAS 
II
KEMPELE
KIIMINKI
KUIVANIEMI
KUUSAMO
LIMINKA
LUMIJOKI
MUHOS
OULUNSALO
PUOASJÄRVI
TAIVALKOSKI
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
YLI-II
YLIKIIMINKI
42 KAINUU
KAJAANI
HYRYNSALMI
KUHMO
PALTAMO
PUOLANKA
RISTIJIRVI
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
VUOLIJOKI
43 LAPPI
ROVANIEMI
KEMI
KEMIJÄRVI
TORNIO
ENONTEKIÖ 
INARI 
KEMI MP AA 
KITTILÄ
T A L U E  / KUNTA
KOLARI
MUONIO
PELKOSENNIEMI
PELLO
POSIO
RANJA
ROVANIEMEN MLK 
SALLA 
SAVUKOSKI 
SIMO
SODANKYLÄ 
TEP VOI A 
UTSJOKI 
YLITORNIO
744
530
565
002
411
404
579
914
610
477
888
011
207
107
221
627
094
228
896
237
267
282
600
993
298
008
839
997
096
100
141
860
502
786
001
143
840
-40 -
LIITE 1
LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 LÄHTIEN
SEINÄJOKI MLK ,1.1.1959
LIITETTY 
KUNTAAN/ 
KUNTIIN NO 
743
NAANTALI MLK 1.1.1964 529
OULUJOKI 1.1.1965 564
AITOLAHTI 1.1.1966 837
LAURITSALA 1.1.1967 405
LAPPEE 1.1.1967 405
PARAINEN MLK 1.1.1967 573
VANAJA 1.1.1967 109.082,165,692
PORI MLK 1.1.1967 609
MAARIA 1.1.1967 853
USKELA 1.1.1967 734
ANGELNIEMI 1.1.1967 073
KAKSKERTA 1.1.1968 853
HYVINKÄÄ MLK 1.1.1969 106
KARJAA MLK 1.1.1969 220
PYHÄJÄRVI UL. 1.1.1969 224
HIITONEN 1.1.1969 040
KARUNA 1.1.1969 738
UUSIKAUPUNKI MLK 1.1.1969 895
KAUVATSA 1.1.1969 271
KOIJÄRVI 1.1.1969 061,887
KOSKENPÄÄ 1.1.1969 183
PIHLAJAVESI 1.1.1969 249
ÄÄNEKOSKI MLK 1.1.1969 992
KUOPIO MLK 1.1.1969 297,749
ALA VETELI 1.1.1S69 288
TEERIJÄRVI 1.1.1969 288
ÖIJÄ 1.1.1969 203
HINNERJOKI 1.1.1970 050
HONKILAHTI 1.1.1970 050
IISALMI MLK 1.1.1970 140
TYRVÄNTÖ 1.1.1971 082
MUURUVESI 1.1.1971 174
SÄYNEINEN 1.1.1971 174
AHLAINEN 1.1.1972 609
IKAALINEN MLK 1.1.1972 143
TEISKO 1.1.1972 837
KU!
K0<
225
574
779
861
048
637
788
752
789
542
597
695
032
033
270
409
590
605
679
750
769
847
974
688
693
735
007
229
242
629
070
166
496
894
012
852
487
206
201
311
203
756
-41 -
LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 LÄHTIEN
KARKKU 1.1.1973
LIITETTY 
KUNTAAN/ 
KUNTIIN NO 
912
PAATTINEN 1.1.1973 853
SUONIEMI 1J.1973 536
TYRVÄÄ 1.1.1973 912
ERÄJÄRVI 1.1.1973 562
POHJASLAHTI 1.1.1973 933,936
SÄÄKSMÄKI 1.1.1973 908
SIMPELE 1.1.1973 689
SÄÄMINKI 1.1.1973 618,740
NURMEKSEN MLK 1.1.1973 541
PIELISJÄRVI 1.1.1973 422
RIISTAVESI 1.1.1973 297
BERGÖ 1.1.1973 475
BJÖRKÖBY 1.1.1973 499
KOIVULAHTI 1.1.1973 499
LAPVÄÄRTTI 1.1.1973 287
PETOLAHTI 1.1.1973 475
PIRTTIKYLÄ 1.1.1973 545
RAIPPALUOTO 1.1.1973 499
SI IPYY 1.1.1973 287
SULVA 1.1.1973 499,905
TIUKKA 1.1.1973 287
YLIMARKKU 1.1.1973 545
RAUTIO 1.1.1973 208
REVONLAHTI 1.1.1973 708
SÄLÖINEN 1.1.1973 678
ALATORNIO 1.1.1973 851
KARUNKI 1.1.1973 851
KEMIJÄRVEN MLK 1.1.1973 320
PYHÄMAA 1.1.1974 895
HAAPASAARI 1.1.1974 285
JEPUA 1.1.1975 893
MUNSALA 1.1.1975 893
UUDENKAARLEPMLK 1.1.1975 893
ANJALA 1.1.1975 754
TOTTIJÄRVI 1.1.1976 536
METSÄMAA 1.1.1976 431
KAJAANIN MLK 1.1.1977 205
KARHULA 1.1.1977 285
KYMI 1.1.1977 2S5
KAARLELA 1.1.1977 272
SNAPPERTUNA 1.1.1977 835
836
034
760
222
621
990
238
253
432
540
622
- 42-
TAMMISAAREN MLK 1.1.1977 835,078
BROMARV 1.1.1977 842,078
SOMERNIEM1 1.1.1977 761
KARJALA 1.1.1977 503
PURMO 1.1.1977 599
ÄHTÄVÄ 1.1.1977 599
KEIKYÄ 1.1.1981 988
KIIKKA 1.1.1981 988
LOKAKAHTI 1.1.1981 895
NUMMI 1.1.1981 540
PUSULA 1.1.1981 540
-43 - LIITE 2
KUNTAMUODOSSA
KUNTA
TAPAHTUNEET MUUTOKSET VUODESTA 1960 LÄHTIEN
KOODI AIKA 
VANHA UUSI
HYVINKÄÄ 3 2 1.1.1960
KOUVOLA 3 2 1.1.1960
RIIHIMÄKI 3 2 1.1.1960
ROVANIEMI 3 2 1.1.1960
SALO 3 2 1.1.1960
SEINÄJOKI 3 2 1.1.1960
PIEKSÄMÄKI 3 2 1.1.1961
VARKAUS 3 2 1.1.1961
ESPOO 4 3 1.1.1963
VALKEAKOSKI 3 2 1.1.1963
FORSSA 3 2 1.1.1964
LAPUA 4 3 1.1.1964
VAMMALA 3 2 1.1.1965
YLIVIESKA 4 3 1.1.1965
KURIKKA 4 3 1.1.1966
RAISIO 4 3 1.1.1966
JÄRVENPÄÄ 3 2 1.1.1967
KANKAANPÄÄ 4 3 1.1.1967
SUONENJOKI 4 3 1.1.1967
HAAPAJÄRVI 4 3 1.1.1967
OULAINEN 4 3 1.1.1967
HARJAVALTA 4 3 1.1.1968
KUUSJÄRVI 4 3 1.1.1968 OUTOKUMPU
LOHJA 3 2 1.1.1969
LOIMAA 3 2 1.1.1969
JÄMSÄ 4 3 1.1.1969
KERAVA 3 2 1.1.1970
IMATRA 3 2 1.1.1971
YLIVIESKA 3 2 1.1.1971
ESPOO . 3 2 1.1.1972
KAUNIAINEN 3 2 1.1.1972
HELSINKI MLK 4 3 1.1.1972 VANTAA
KANKAANPÄÄ 3 2 1.1.1972
-44-
KUNTA KOODI AIKA
HUITTINEN
VANHA
4
UUSI
3 1.1.1972
KOKEMÄKI 4 3 1.1.1972
PARKANO 4 3 1.1.1972
MÄNTTÄ 3 2 1.1.1973
KUUSANKOSKI 3 2 1.1.1973
LIEKSA 3 2 1.1.1973
ÄÄNEKOSKI 3 2 1.1.1973
KEMIJÄRVI 3 2 1.1.1973
VANTAA 3 2 1.1.1974
RAISIO 3 2 1.1.1974
VIRRAT 4 3 1.1.1974
NURMES 3 2 1.1.1974
ALAVUS 4 3 1.1.1974
SIPPOLA 4 3 1.1.1975 ANJALANKOSKI
UUDEN KUNNALLISLAIN ASTUESSA VOIMAAN 1.1.1977 KAIKKI 21 KAUPPALAA 
(PL. KARHULA) MUUTTUIVAT KUNNIKSI, JOITA NIMITETÄÄN KAUPUNGEIKSI.
NÄMÄ KAUPPALAT OLIVAT: ALAVUS. ANJALANKOSKI, HAAPAJÄRVI, 
HARJAVALTA. HUITTINEN. IKAALINEN, JÄMSÄ, KARJAA. KARKKILA, 
KOKEMÄKI. KURIKKA, LAPUA. NOKIA, OULAINEN, OUTOKUMPU, PARAINEN, 
PARKANO. SUOLAHTI. SUONENJOKI, TOIJALA, VIRRAT.
UUDEN KUNNALLISLAIN MUKAAN ENTISET MAALAISKUNNAT MUUTTUIVAT , 
KUNNIKSI.
1.1. 1978 LOHJAN MAALAISKUNNAN JA LOIMAAN MAALAISKUNNAN NIMET 
MUUTTUVAT LOHJAN KUNNAKSI JA LOIMAAN KUNNAKSI.
1.1.1979 KEMIN MLK: NIMI MUUTTUI KEMINMAAKSI.
Helsinki IM82. Valtion painatuskeskus
